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Навчальний посібник присвячено одному з найбільш затребуваних на даний час напряму менеджменту – управлінню проектами. У посібнику системно представлені питання управління такими складовими проектів і програм, зокрема в сфері міського господарства і будівництва, як цілі, вартість, строки, якість, людські ресурси тощо, їх інтеграції, оптимізації  та ефективного використання.
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